Uvodnik by unknown
Dear readers!
We present to you the fourth regular issue of the Croatian Journal of Education in 2019, 
with new editors, secretary, and editorial board. We hereby wish to thank our former 
Editor-in-Chief, prof. Ivan Prskalo, Ph.D., subeditors, secretaries, as well as the rest of 
the editorial board for their extraordinary efforts, and we hope that we shall continue 
our work on the same level of quality. 
In this issue, we publish ten papers by authors from Spain, Turkey, Croatia, Serbia, and 
Kuwait, of which seven are original scientific papers, one review paper, one preliminary 
note, and one professional paper. This concludes our 21st year of publishing the Croatian 






Predstavljamo vam četvrto redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanja 
u 2019. godini s novim urednicima, tajnikom i uredništvom. Ovim putem želimo zahvaliti 
prethodnom glavnom uredniku prof. dr. sc. Ivanu Prskalu, urednicima, tajnicama 
kao i cijelom uredništvu na iznimno kvalitetnom radu i publiciranju časopisa te se 
nadamo da ćemo biti jednako uspješni u daljnjem radu. U ovom broju objavljujemo 
deset radova autora iz Španjolske, Turske, Hrvatske, Srbije i Kuvajta od čega je sedam 
izvornih znanstvenih radova te po jedan pregledni rad, prethodno priopćenje i stručni 
rad. Ovime zaključujemo 21. godinu izlaženja Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje 
i očekujemo mnogo vaših kvalitetnih rukopisa.
Uredništvo
